Annual Report, Division of Minimum Wage, July 1980 to June 1981 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
Department of Labor and Industrie s 
Minimum Wage Division 
'--
ANNUAL REPORT 
DIVISION OF MINIMUM WAGE 
JUL Y 19.au to JUNE 198.1.. 
PAYROLL INSPECTIONS: 
'IDTAL VISITS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 11.180 
TOTAL FIRMS •.•••....•..••••......•..•..•.•.•.•.•.•.....••••.••••••••••••••••• 11,429 
TOTAL EMPLOYEES COVERED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 187,055 
CURRENT EMPLOYEES ••••• ~ ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• 130,524 
TERMINATED EMPLOYEES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 56,531 
NUMBER OF BUSINESSES AGAINST WHOM COMPLAINTS REGISTERED •.••••••••••••••••••••••• 358 
*NUHB ER OF COMPLAI NTS aos ED FISCAL . . .....••••••••••••.•••••••••••• ' ••••••••••••• 388 
(See Nature of Disposition Breakdown below) . ~ 
(Includes Complaints filed in Prior Months) . 
NUMBER OF EMPLOYEES RECEIVING RETROACfIVE PAYM'~NTS ••••••••••••••.•••••••••••••• 2,707 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
**NUMBER OF BUSINESSES IN VIOLATION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••• 329 
(Complaint and Regular Inspections -- See Addendum Sheet) 
TOTAL RETROACTIVE WAGES COLLECfED •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••• $238t406.30 
(Includes violations found in prior months> 
(See Addendum Shee~) 
*Justlfied ••••••• 224 
Unjustified •.•••• 94 
Fil ed •••••••••••• 70 
Wi thdrawn •.•••• ' •• 0 
Total Closed ••. 388 
**The number of firms in violation as recorded on Addendum Sheet may differ when 
there is more than one classification of occupations in any firm. 
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MINIMUM WAGE DIVISION 
CLASSIFICATION OF 
OCCUP ATIONS 
~usement & Recreation 
Building Service 
Clerical & Technical 
Dry Cleaning 
Food Processing 
Laundry 
Mercantile 
Needle Trade & Garment 
Personal Services 
Public Housekeeping 
COMPLAI 
FIRMS EMPLS. 
14 106 
18 219 
16 91 
1 I 
t 46 202 
10 24 
68 836 
J ~",,~ \U/\ A...I I .. ~ Vi ..... 
JULY 191m f to JUNE 1 Y.al. 
BREAKDOWN OF WAGES COLLECTED t:_: 
TOTAl 
AMOUNT FIRMS I EMPLS. _ ~AHomH 
$ 1'2;--054.91 " 112 1$ 13,741. 0 17 
37,998.52 22 225 38,693.1 
22,756.76 24 108 24,824.6 
4( 
12.00 1 1 - 12.0 
1 6 876. S, 
27,545.59 87 344 44,921.1. 
1 5 7l. e 
4,890.92 13 30 5,021. L 
33,252.01 98 1,569 48,960. 7. 
274 54.71" --II General Law, Chap. 151 -21 uq ':>4,714.72 II -1l 33 I _ 6!569.14 II 1>«; ~n7 I ~1 ?P.b. () 
:~otal 225 1 753 $193 225.43 II 104 ... 9.54 
f BREAKDOWN OF NATURE OF I COMPLAINT I REGULAR I 
I Minimum Wage $ 51,995.51 ~l~"n-:t«;_c;c; " 
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Overtime 
". ",imum Daily Hours 
Meals Deductions 
I Uniform Deductions 
f 
j 
I Other 
Total ~- .-
135,087.16 
1,238.88 
2,347.18 
2,556.70 
$193,225.43 
G.L. -
Min. Wage 
Overtime 
Mere. 
Overtime 
L.!h 
Min.Wage 
Total 
$ 6,295.01 
2,577.44 $ 8,872.45 
$ 7,092.53 7,092.5 ~ 
25,475.19 25,475.1 9 
$41,440.1 7 
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DEPARTM...."'NT OF LABOR AND INDUSTRIES 
MINIMUM \-lAGE DIVISION 
ANNUAL REPORT 
SUMMARY OF I'-DNTHLY REPORTS 
JULY 19ltQ to JUNE 1981. 
P.A,YROLL INSPECTIONS 
EMPLOYEES , TOTAL 
19..a.o ~ISITS FIRMS CURR. TERM. j EMPLOYEES 
I 
926 955 9,582 .r 3,503 " 13,085 JULY 
, 
AUGUST 800 796 7,170 3,318 10,488 
SEPTEHBER 922 979 13,053 6,217 19,270 
I 
OCTOBER 1,075 1,106 12~981 6,981 19,962 
NOVEMBER 752 846 8,912 3,822 12,734 , 
/ 
DECEMBER 883 895 10,i87 4,912 15,099 ' 
---
19
..al 
J ANUARY 919 944 11,298 5,275 _ 16,573 
FEBRUARY 822 820 10,535 4,884 15,419 
!-f.I\RCH 1,103 1,073 12,@38 4,515 16,553 
APRIL 1,032 1,018 10,985 4,965 15,950 
HAY 1,020 1,056 11,707 3,771 15,478 
JUNE 926 941 12,076 4,368 16,444 
TOTALS 11,180 ~1,429 130,524 56,531 187,055 
- , , 
September 4, ,1981 
pm 
*May include complaints filed ' in prior period. 
NON 00. 
OOf-.lPLIANCES COMPLAINTS (FIRMS) 
00. 
EMPLOYEES REGISTERED SETTLED' 
171 35 32 
241 30 36 
124 42 30 
f 188 30 34 1 
130 29 23 
276 17 41 
, 
707 25 16 
66 23 23 
325 39 36 
171 26 54 
46 , \ 35 30 
262 27 33 
2,707 358 388 
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